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Contrasentits
Un corrent sentiment»!, en !es famoses eleccions del 12 d'abril, de l'any 1931,
va confondre en an bloc únic la gran mr joria de les voluntats i dels matisos po¬
litics del pafs.
L'anhel de trabucar el règim era gairebé unànime i esdevenia com una fita
comuna a lots els ideals, per assolir la qual es borraven diferències de classe,
s'oblidaven idees polítiques i fins i tot les més elementals nocions d'ètica i les més
primàries lliçons de l'experiència.
L'entusiasme i el sentimentalisme s'ho enduien tot i assolien concretar-se en
un allau formidable de vots que tingué la virtut d'ésser la liquidació de la mo¬
narquia.
Ara bé, es conrprèn que en aquells dies i en aquelles hores poguéi produir-
se una semblant coincidència. El que no és comprensible és que pretengui pro¬
longar encara ara, amb l'excusa del republicanisme l'acatament a uns principis
ideològics o de partit que, en el fons, no són altra cosa que l'exponent d'un punt
de vista particular petó no mai el sentir unànime d un poble.
Liquidada la qüestió del règim i assolida la seva renovació calia—i cal enca¬
ra—que fa torrentada deixés d'ésser un element destructor. La feina d'enderrocar
Ja quedava enllestida. S'imposava, doncs, empendre cuiíacorrents la de recons¬
truir; s'imposava també salvar i enfortir iota la riquesa nacional, defensar la nos¬
tra indústria, comerç i agricultura i vetllar, a la vegada, pels nostres valors morals
i espirituals. Perquè, senre aquests factors de moralitat i d'espiritualitat, no hi ha
riquesa material possible.
Però, per desgràcia, no foren pas aquests els viaranys que va empendre la
República naixent. Els que un dia foren elegits per regirda i estructurat-la no
tingueren gens en compte la naturalesa ni la barreja dels sufragis als quals de¬
vien la representació.
S'oblidaren que eren un exponent de matisos i de voluntats divergents i fins
i tot contrapuntats. No tingueren en compte res més que el programa d'un partit,
sl seu programa del seu partit.
I esdevingué allò que era inevitable. La nova consulta de la voluntat popular
els fou adversa i els posà en evidència allò que no volien reconèixer.
Malgrat això en lloc d'admetre la eloqüència dels fets els dirigents de les es¬
querres encara pretenen mantenir la unió sagrada i ésser per tots els mitjans l'ex¬
ponent i els representants més nombrosos del país.
La faramalla de les paraules torna vessar-se a dojo; es prodiguen els discur¬
sos llampants que parlen moit de coses abstractes, però que no diuen res en con¬
cret; els oradors es contradeíxen entre sí a cada míting, i en mig de tanta oratòria
ningú no es recorda de donar comptes del passat, ningú no té el coratge de sot¬
metre al judici públic l'actuació passada i, sobretot, l'administració feta amb els
cabals públics.
El període, díem-ne revolucionari, ja fa temps que és liquidat. Res no acon¬
sella, doncs, que segueixin sacrificant-se conveniències de classe a profit d'un
ideal hipo'.èiic i que en realitat tampoc no corre cap perill.
Moil bé que tots els que un dia voiaren per la República coincidissin en vo-
tar-Ia, però una cosa és votar per una república i l'altra és votar per la forma en
que ha d'administrar se aquesta república.
En el nostre país existeix una gran massa de classe neutra, més ben dit, de
classe mitja que sembla que encara no s'ha donat compte de la realüat de la situa¬
ció. Hom diria que encara segueix enlluernada per l'eufòria d'uns moments i que,
per tant, no s't dona de la realitat en que viu.
Hom comptèn que determinades classes puguin engrescar-se amb uns pro¬
grames determinats. El que no és comprensible és que unes classes que en són
víctimes s'hi engresquin.
La ògica aconsella tot el contrari: Això és: que l'individu de cada classe o
estament s'enquadri dintre el partit que defensa els principis morals i materials
d'aquella classe a la qual perteneix.
Fer el contrari d'això implica un contrasentit monstruós renyit amb tota lò¬
gica i amb els més rudimentaris principis de sentit comú.
Alfred Oallard
Unió Catalana de Mataró
adherida a Lliga Catalana
Míting
de propaganda electoral
Divendres, a les deu del vespre
en el Cinema Gayarre
Parlaran
Francesc Crúzate
Pere Solà i Sala
Tomàs Roig i Llop
R. Gay de Montellà
Felip de Solà i Cañizares
L'entrada serà per invitació. Els socis ! simpatitzants en rebran
a domicili. Podran recollir-ne d'altres a Secretaria (Rambla, 38, pis)
Comentari
La violència
Si per defensar un programa de par¬
tit, sigui quin ligui, hem d'emprar la
força o l'amensçi, aquella «agrupació»
tindria pocs adeptes sincers. Repugna
a un pafs civilitzat, o mitjanament culte,
l'imposició d'un partit, per nobles que
fossin tes seves intencions, el sol fel de
voler prevalèixer perd tot el seu valor
moral que pogués tenir, i la seva esta¬
bilitat, cas de sortir amb la seva, seria
moit problemàtica.
La convicció lògica, permanent, de¬
sinteressada, és la que atrau a tot ésser
racional. La Gombatibilitat,8poiada amb
aquests principis d'un clar raciocini,
tindrà més eficàcia que Iota la força
material. Aquesta, algun cop, podrà im¬
posar-se; la violència, peiò, no pot du¬
rar, decaurà per ella mateixa.
Algú potser repliqui que alguna ve¬
gada s'imposa. Ningú nega que, pel
manteniment de l'ordre pugui emprar-
se i encara d'una manera transiíòria,
però mai com a sistema de partit; el
seu triomf, en aquest cas, seria una ver¬
gonya'; les seves víctimes serien la tica
d: la seva bandsra i chmar env njançi.
No és pas que tot això sia un pur for¬
mulisme ni una teoria personal, l'expe¬
riència ens ho acredita. Els que han
volgut apropiar-se violentment del go¬
vern d'un poble, si s'hi mantenen, és
recolzat per l'amem ça i la violència, i
encara viuen sempre amb l'esgiai al
cor, i demà que el poble es redreci i
els foragiti no hi poden posar més els
peus.
Sl per portar la direcció d'un poble,
o bé l'administració de la seva hisenda,
ha d'anar presidida d'insults i vituperis,
de trets, i lluites cos a cos, el que ocu¬
pés aquell lloc, mitjançant aquestes vio¬
lències, els seus actes oles seves ges
tions seiien sempre dubtoses, a més
d'hiíver donat un espectacle que desdi¬
ría davant del món civili zi*.
Sembla, doncs, que la renovació de
càrrecs públics hauria de fer-se nor¬
malment en un país civilitzat, demòcra-
a i liberal, i que aquest traspàs, valent-
se dels mitjans legals hauria de fer-se
fambé, sense violències en bé de tots, i
que cap partit s'entestés a imposar el
seu criteri o programa amb amenaces
al carrer o al míting, que els fan més
mal que bé.
La convicció lògica i no la violència,
el patriotisme i no l'odi són els que han
d'informar aquestes lluites i evitarem,
de passada, aquell repugnant especta¬
cle i ens farem honor a tots.
Ausa:
Ábans de les eleccions
Examinem dcsapassionadament la tas¬
ca del Govern de Catalunya en mans
de l'Esquerra aquests últims tres anys;
esbrinem, si és que és possible qne
amb tota la bona voluntat poguem sen-
tlr-nos satisfets d'un solament, d'un
dels actes de govern d'aquest partit que
ha tingut com avantatge enorme la ma¬
joria més nombrosa que jamai hagués
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lingot cap partit català, o sigui que po-
d .ásense cap nosa solucionar tots els
problemes d'acord amb les seves doc¬
trines i arreconar a le? golfes tots els
procediments de govern preconifzats
per altres partits polítics que eren se¬
gons ells, vells 1 caducs. De moment si
que podem atorgar*li l'àxit obtingut en
suscitar la creació de molts problemes
nous, que ban vingut agreujant els que
j« existien. Examinem los on moment.
El problema del camp. organitzat, con-
dimentat i explotat per l'esquerra i no
solucionat. El problema religiós, secta¬
risme, incomprensió, Intolerància dels
socialistes junt amb els conspicus di¬
putats de l'esquerra, i amb les deixalles
actuals que no hi ba ni una espurna de
pau religiosa a Catalunya i a Espanya.
El problema social, pactes electorals
amb la F. A, I., conflictes diaris arreu
de Catalunya per cobrar-ne el corretat¬
ge polític, trencament amb la F. A. I.,
pactes electorals amb els trentisles, i
continuen els conflictes diaris arreu de
la nostra terra: problema solucionat, ni
pensar h'; la lluita de classes cada dia
més encesa, amb l'additament greugis
sim d'un augment considerable dels
obrers parats. Ei problema de l'educa¬
ció democràtica del ciutadà; pertorba¬
ció d'actes públics, egressions a perio¬
distes i regidors, atacs gravíssims al su¬
fragi universal, carrer de Casp, assaig
de feixisme amb els escamots a sou,
mascarada democràtica. El problema fi¬
nancier, automòbils a dojo, persona',
un per seure a cada cadira de la Qenc-
ralitat i de l'Ajuntament, retard en el
pagament del cupó municipal, retard
en ei pagament del personal, hospitals
acudint a la caritat privada; solució: ni
un clau en la caixa. Ei problema de
l'ordre públic i la seguretat ciutadana,
bombes i pistoles a grapats, atraca¬
ments inaudits, morts i ferits, tragèdies
familiars, governadors de l'esquerra;
solució: continuen els atracaments i els
llibertaris es preparen; i no passem més
llista perquè no acabarien mai.
Un es pregunta una vegada acabat
l'examen desapassionat d'aquests tres
anys d'esquerra, qui ha governat a Ca¬
talunya? S'acosten les eleccions munici¬
pals, l'únic miljà per treure aquest par¬
tit del sitial aliíssim que els fets casuals
i inevitables els han atorgat. Que n'han
fet d'aques's poders que la bislòria de
Catalunya ha posat a les seves mans?
En aquest moment tothom que es senti
catalanista ba de saludar amb alegria
aquestes eleccions, ja que de fet si ens
Francesc de P. Barbosa Pons
Metge de t'Hospital Clínic
MEDICINA GENERAL
MALALTIES DE L'AFARELL RESPIRATORI
I DE LA NUTRICIÓ
Sant Agustí, 31 - MATARÓ - Telèfon 212
capital, votin la candidatura que més fi-
j delment representi els principis de llí-
I berlat religiosa, independència nacio-1 na! i una veritable jus'ícia social i que
I són els fruits bàsics del noslre progra-
i ma, acompanyades d'una futura actua¬
ció de gran austeritat administrativa.
llencem a la brega i escombrem els
mals governants, aquestes ban de se¬
nyalar el principi bis'òric de la recons¬
trucció catalana i l'aplicació vetitable
de l'Estatut interpretat democràticament
a fi d'unir amb els seus llaços d'amor a
Catalunya a lots ela catalans, acabar
amb les lluites provocades 1 conquerir




que el número que cor¬







Per la pau i la prosperitat




Continua la pluja de fulls de propa¬
ganda electoral.
El Front Unie d'Esquerres i els pa¬
trocinadors de la Candidatura de De¬
fensa Ciutadana prodiguen les exhorta¬
cions al cos electoral per tal de que
cumpleixi ||son deure en la lluita de
diumenge. Acció Catalana ha publicat
un manifest explicant les causes que
han fet* que s'inh bis de prendre part
en ies eleccions municipals; en aquest
manifest es plany de no haver estat
atesa per i'Esquerra i llança atacs a




Capital i Reserves 17.200.000 de pessetes
€2«sa Matriu BARCELONA Casa Centrat
Pasatge del Rellotge, 3 Plaça de Catalunya, 23
Sacnrsala: Balaguer, Berga, Cervera, PIgaeres, Girona, Granollers, Igaalada,
Lleida, Manresa, Mataró, Olot, Pnlgcerdà, Sen d'Urgell, Solaona, Tàrrega,
Tremp I Vlch.
Agènclea: Madrid, Port-Boa, Banyoles, Mollerasa, Artesa del Segre, Agramunt,
Gironella, La Bisbal, Pobla de Segar, Pons I Calaf
u le IM - Inmi ti - fitn. ií - idiin u
Netteclcis cit capons venciment corrent
Compra i venda I entrega en el acte de tota classe de títols de contractació cor¬
rent.—Dipòsit de títols en castòdia.—Descompte de capons.—Canvi de mone¬
des.—Negociació de lletrea I demés efectes comercials.-Comptes corrents en
moneda nacional I estrangera. — SabacrIpcIÓ a totea lea emisalona.— Caixa
d'Estalvia, I totea aqaelles operacions qne Integra la Banca i Boraa
Hores de eaixa: de 9 a I i de 3 a 5'50
per una posició catalanista republicana
d'esquerra liberal. Cívica Femenina ha
publicat també uns fulls explicant els
motius pels quals creu que totes les do¬
nes deuen volar la candidatura de De¬
fensa Ciutadana que patrocina la Lliga.
Els mí.lngs
Dimarts a la Casa del Poble, abans
d'ahir al Centre Republicà Federal i
ahir en el Cinema Oayarre varen cele¬
brar se diferenis actes de propaganda
electoral dí la candidatura del Front
Unie d'Esquerres els dos primers i de
la del partit comunista de Catalunya
l'úllim. En tots i cada un d'elis els ora¬
dors feren l'apologia dels seus candi¬
dats i principis de pariil, incitant als as¬
sistents a que volessin la candidatura
respectiva. En tots tres actes s'atacà a
les forces polítiques que les esquerres
coincideixen en nomenar reaccionàries.
Un míting del Front Unie
d'iísquerres
Per a aquest vespre, a dos quarts de
deu, es'à anunciat un míting de propa¬
ganda electoral del Front Unie d'Es¬
querres en ei Teatre Bosc.
Hi parlaran, el candidat senyor Cru-
xent, el diputat al Parlament català
J. Biibeny i els diputats al Parlament
espanyol J. Calveí, J. Comas, Nuri Oro-
mí, J. Prat, J. Tomàs i Piera i C. Bilbao.
Serveis electorals
En les oficines d'Unió Catalana i Cí¬
vica Femenina (íelèf. 373 i 188) facillfa-
rsn toia mena d'informacions referents
a les eleccions.
Han estat organitzats eis serveis elec¬
torals de [es eleccions passades. Podran
ésser utilitzats per tots els electors avi¬
sant a alguna de les dites oficines.
U. D. C.
La delegació d'U. D. C. a la nostra
ciutat, fa constar que no pren part en
les properes eleccions de consellers
municipals i així mateix (é viu interès
en remarcar a iots els seus adherits i
simpaii'zants, que d'acord amb el ma¬
nifest del Comüè de Govern del nostre
Partil i l'esperit dels parlaments pro¬
nunciats pels nostres homes ahir a la
TEATRE BOSC




Orquestra RA Y - B E L
Giris RAV-BEL
fortes, humorista; Leonor Moren, vf -
átM\Ray Bel i «•! seu Pertenaire,










PREUS: Butaques i seients llotja, 2 ptes.; Da¬
vanteres pis, I'50 ptes.; Circulars, l'2S ptes.;
General, 75 ets.
Despatx de localitats: Dissabte, dia 15, de 6 a S,
tarda. Diumenge, de 11 a 1 del mall, en el
cBar Pepfn» i en les guixetes del local una
hora abans de la funció.
NOTES DEL MDNICIPI
Sessió d'allistament militar
Aquest matí, a les onze, s'ha celebrat
sessió extraordinària de primera con¬
vocatòria per aprovar les llistes dels
minyons de la lleva d'enguany.
A més deis regidors correaponenis,
ban assistit a ia sessió Mn. Ramon For¬
nells, en represen ació del Rector de
Santa Maria, i Mn. Llorenç Carrau en
representació del de Sant Josep. L'auto-^
rifat militar estava representada pel Ca¬
pità Sánchez.
El Secretari ha lieglt les disposicions
legals del cas i feren ia llista dels mi¬
nyons de ia lleva de 1934, ia qual ha
quedat aprovada, exposant se al públic
ei temps reglamentari per a que puguin,
formular-se les reclamacions periinenis.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veare'ís pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traúutr-los.
Banco UrqaiiJ® Caíalátn"
I: íilil. U-ürnliu tm dl (wm. fNB
Olr«>elona tclegraflea 1 Telefònica» CATURQmiO » Mag«lB«ai. b la BarMlon»!.-S^loM
AGENCIES ! DELEGACIONS a Banyoles, La Bíabai, Calella OIroea Meareaa
Maiaró, Pai.môa, Reaa. S«í Felln de'Galxola. sSgS, ToS. vító í vílMova
' Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, BanyoleSj La Bisbal.Mataró i Vilanova i Geltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
Deaowlaació Caaa Ctatrml
«Banco UrqaI|o>
«Banco Urqnilo Catalán» ,
«Banco Urqaifo Vascongado» .
«Banco Urqaijo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Oeste de Eapaia» .
«Baaco Míxer© Indaaírial de Astúrlae»
«Biace Mercantil de Tarragona»
«Banco Urqalfo de Galpúzcoa-Biarritz»
CapUa!
Madrid . . . Ptca. 100.000.000
Barcelona . » 25.000.000
Bilbao ... » 20.000.000
San Sebaatián » 20.000.000
Salamanca . » 10.000.000
QD6n ...» 10.000,000
Tarragona . » 5.000.000
lo. „n-i . u . Biarritz (França) . Franca 1.000.000
1 Agències «dlverw. locillinl. eapnnyole..OorrMpoM«,dlrcole. t. Inic ten nine d'B«(,..y» | eniMnrf. ImnonenM d«l >«■
AGÈNCIA DE MATARÓ
Cwrar da Franoeso Maoii, 6 - apartat, 5 - Taléfoa 8 i 306
n n.opmcR,..d.
«...D.,. ïr.2r.Tnf.r""' .. ^,
DIAHi ÚE MATARÓ
ELECTOR:
Si vols votar per la pau i la prosperitat de Mataró i Cataiunya,
si vols lliurar-te del mal govern de les esquerres, vota la candidatura
3





Joan Masriera i Sans
Pere Solà i Sala
Joan Novellas i Mora
Joaquim Brau i Navarro
Josep M.^ Pradera i Pujol
Jaume Font i Bigay
Josep Simon i Ibern
Joaquim Castany i Tria
Salvador Cabot i Rosset
Jacint Roca i Duixans
Francesc Majó i Coll
Francesc Biayna Riera
Lluís Espiell i Cabot
Josep Ximenes i Castellà
Jaume Boix i Rosell
Josep Monserrat i Cuadrada
Suplents:
Pere Peradejordi i Pujol
Emili Surià i Puigdollers
Francesc Llivina i Fornés
Jaume Feliu i Comas
Vicenç Homs i Manent
Antoni Pinós i Palomer
Manuel Soler i Maruny
Joaquim Carbonell i Torrent
Vigila que el nom i el número no siguin variats. Pensa que LES ESQUERES VOLEN GUANYAR SIGUI COM
SIGUI i que ja han demostrat en vàries ocasions el poc respecte que tenen a la lliure manifestació
de la voluntat del poble.
Aquesta vegada ha de votar-se amb la candidatura dintre d'un sobre oficial.
Abans de votar assegureu-vos de la candidatura que tingueu a dintre el sobre.
Si a les quatre de la tarda hi haguessin presents en els col·legis electors sense haver votat encara,
el President de la Mesa els donarà una contrasenya i continuarà la votació.
Canvis totals d'onda
en la Radio
El pròxim dia 15 d'aquest mes entra
en vigor el Plan de Lucerna, que afec¬
ta totes les emissores d'Europa, al punt
que cap d'elles serà trobada en el punt
del receptor on la sentim ara. No és
lloc ací per detallar els canvis indicats,
feina més per les publicacions espe¬
cials. Únicament volem prevenir als
lectors sobre aquestes variacions que
podrien fer-li rodar el cap els primers
dies d'estar implantades.
Totes les estacions pararan el dia 14
abans de les 11 del vespre, hora nostra*
Faran emissions de reglatge anunciant
al menys cada 2 minuts una vegada, el
seu nom i ei seu país, a més transme¬
tran un dia ja previst que també ajuda¬
rà a identificar-les. Centres de control
escampats per Europa medirán les fre¬
qüències de les emissions i les faran
rectificar, si cal. La nií del 14 al 15 serà
per comprovar les estacions potenis,
que tenen ondes exclusives: la nit se¬
güent, per les altres estacions.
Sembla que el plan serà aplicat per
totes les estacions amb onda de 200 a
500 metres. Per les ondes de més de
1.000 metres sembla que hi haurà un
ajornament en l'aplicació del plan de
Lucerna.
1 prou. Tota altra cosa ja entra en el
camp especial del professionalisme.
J. Oriol Tañí Bordalba
Sant Antoni, 40—Telèfon 98
Despatx de 9 alt de 3a7
Operacions de Borsa i Girs
Agent per Mataró i Comarca de la




La presentació a Barcelona
de l'equip professional
de la Sala Teixidó
Ahir varen donarse per acabats els
entrenaments dels boxadors que ban
d'actuar demà a l'Iris Park de Barcelo¬
na. Tols ells eslan confiats en la vic¬
tòria com també ho estan els aficionats
mataronins, malgrat ésser els seus ad¬
versaris els preferits per l'afició barce¬
lonina.
Sabem que l'equip local es troba
amb una brillant forma ja que fa pocs
dies els vàrem veure actuar a tois.
Esteve 11 que en aquest combat de¬
buta com a professional creu també as¬
solir la victòria damunt de Oscar abans
del limit.
L'empresa d'Olympia Ring, organil-
zxdora d'aquesta vetllada, ha enviíl lo¬
calitats de toies classes a fi de que els
aficionats locals que es desplacin a Bar-
C'ioni no hagin de fer la clàssica cúa.
Aquestes localitats s'han posat a la
venda en el local de la Sala Teixidó,
Parc, 12, fins el dissabte a les 5 de la
tarda.
CIMENTS
Rapid - Lent - Calç - Quix
ASLAND - SANSÓN
Carrer Santa Teresa, 44
—Són tan exageradament rebaixats
de preu els coberts que venen a La
Cartuja de Sevilla amb motiu de la set¬
mana del eobert, que hom dubta que
puguin ésser de bona qualitat. No obs¬
tant tots són de marques conegudes i
qualitats garantides.
Notes Religioses
Dissabte: Sant Qumerslnd, cf. i Sants
Qlàfira, vg.
QUARANTA HPREi
Demà acabaran a Ssnt Josep en
sufragi de Miquela Basí de Sistemes i
de! seu fill N'Ernest de Sistemes i Basí.
Tols els dies, a un quart de 7, s'expO"
sarà Nostramo; a les Q, missa solemne.
Vespre, a un quart de 7, trisagi, com¬
pletes alternades amb el poble. Te
Deum, benedicció i reserva.
BastMm 3¿ífro-^utaÍ de Santa Ma?!».
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de les 5'30 a les 9; l'última
a les 11. Al malí, a les 6*30, trisagi; a
les 7, meditació; a les 8, novena al P.
Cor de Maria, amb missa, a l'altar ma¬
jor; a les Q, missa conventual cantada.
Al vespre, a les 7, novena als Sants
Reis; a Ies 7'15, Rosari i visita al Santís¬
sim; a les 8, novena a les Sentes.
Demà, a les 8 del vespre, Felicitació
Sabbatina per les Congregacions Ma¬
rianes 1 visita espiritual a la Verge de
Montserrat.
Paf?è<suía de Sani J&an i Sesi Jeeepi
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les 9. Du¬
rant la missa de dos quarts de 7, medi¬
tació. Vespre, a un quart de 8, Corona
Josefina, Estació i Angelus.
Demà, a dos quarts de 9, exercici del
dia 13, dedicat a Sant Antoni; a un
quart de 8, Corona Carmelitana. Con¬
fessions durant la vesprada.
Observnttrî Metear^lógie de lee
Seetles Pies de Maüiró (Sta. Amsi)
Observacions del día 12 gener 1033









Les emissores més llunyanes podrà
sentir-Ies com mai amb el Receptor Su¬
perheterodino de 5 vàlvules. «L^ Voz
de su Amo». Posseeix control d'esta¬
cions micromèiric i control de to varia¬
ble. Al comptat 525 pessetes. Vendes
en 12 terminis. Sol·liciti una audició
sense compromís a l'Agència Oficial.















i ReKede: 7 7
;Dlreeeiói S-SW-W
I Teloeitat segone 6 8 —5'
I Anemòmoirsi 372
\ Itsarrsgtiti 298^5





bidat dal ail: N —
Setal Ss la nar: 1 —
&'abiervsd»r J. Coral
Diari de Mataró
Es troba de venda en els llocs segûenisi
Llibrerta Minerva .
Tría i Tarragó . .
Llibreria H. Abadal.
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iformacio ciei ai
facIlUaida per l'Agftncla Pabra per conloréncle» íelelftnlque»
Barcelona
3^30 tarda
Notes de la Generalitat
Canvi de dia de Consell. - Les elec¬
cions municipals
El President de la Oeneralifat ba re¬
but els periodistes i els ha dit que el
Consell que tenia de celebrar-se demà,
tindrà lloc aquesta tard».
El President de la Qeneralitat ha par¬
lat després de lei eleccions de diumen¬
ge les quals espera es celebraran amb
la normalitat i civisme amb que acostu¬
men celebrar-se totes les eleccions a
Catalunya.
Un periodista li ha preguntat si era
cert que d'alguns pobles havien estat
retirades les parelles de Mossos d'es¬
quadra. Ei senyor Companys ho ha ne¬
gat i ha afirmat que no s'havia fet cap [
trasllat de mossos relacionat amb les
eleccions.
Ha acabat dient el senyor Companys
que esperava que tothom votaria ies
candidatures més afins als seus ideals
sense fer cas dels mercaders de vots.
Per últim, preguntat sobre el registre
fet aquesta nit a un centre de l'Esquer¬
ra, s'ha limitat explicar el mateix que el
Conseller de Oovernació.
CINEMA MODERN
DISSABTE I DIUMENGE, 13 i 14 GENER 1934
La meravellosa producció concebu¬
da pel geni BAYARD VEILLER
Autor de EL PROCESO DE MARY DUGAN
Manos culpables
interpretada pel famós
W. S. VAN DYKE
desentranya de manera prodigiosa el misteri d'una





CHARLEY CHASSE en la pro¬
ducció parlada en espanyol MANOi^
La Señorita de Chicago CULÍASLC/*
Jinete HuracánClourà el programa lacinta d'ambient esportiu
Desgràcia
A la casa número 577 del carrer d'A
ragó per causa d'emanacions del gas, \
ha mort la veïna Manuel Huguet, de 70
anys. Altres 7 veïns també han tingut
d'ésser auxiiiats.
La falsificació de cèdules
El sumari que s'ha començat per la
denúncia de falsificació de cèdules ha
cor^'espost al Jutjat número 3.
Aquest matí el president dei Centre
de l'Esquerra del carrer de Viladomat
ha prestat declaració davant del jutge.
Ha dit que a les tres de la matinada va
presentar-se el jutge acompanyat de 30
individus que interceptaren la circula-
f ció del carrer i tallaren els fils del te¬
lèfon.
El tribunal d'urgència ha rebut un
exhort del de Saragossa comunicant
auto de processament contra Antoni
bre i han desaparegut amb el cotxe.
Altres tres desconeguts han llogat a ^
Antoni Alleries una camioneta de la ^
seva propietat amb l'excusa d'anar a '
recollir una mobles a un berenador de j
les Planes. [
En arribar-hi, amenaçant-lo amb pis- ^
toies, l'han fet baixar de la camioneta. |
t
Autos robats | pérez i Eusebi Carbó acusats d'haver
AI xòfer Josep Calvo uns individus II í pres part en la revolta del passat de¬
ban llogat el taxi a la Diagonal per a r sembre.
portar-lo. .1 PMseigdt Oràcta, en é.- ) Accident ferroviari
ser a la Rabassada, l'han lligat a un ar- j . . ,A Anglesola ha topat un tren de
viatgers amb un altre de mercaderies.
De la topada han resultat dos ferits.
Per haver quedat interceptada la via
l'exprès de Bilbao no ha pogut arribar.
Una bomba a un centre
tradicionalista
Comuniquen de Terrassa que ha fet
explosió una bomba col·locada al ves¬
tíbul del Centre Tradicionalista.
Ei soroll produït per l'explosió ha
estat forlíssim. Hin resultat tres ferits.
De la Societat IRIS (Melciot de Pa' |
lau, 25): Oberta els dies femers del dl- ;
llüns al divendres, de 7 a 10 de la nit; '
dissabtes i dies festius de 5a8 del ves¬
pre.
De la Societat A TENED {Melclor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda tde9 a II de la nit i diumenges
i dies festius, de II al del mati i de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges l festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (Beat Oriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10





l.er premi, 300.000 pessetes, número
401 Bilbao.
2.on premi, 150.000 pessetes, núme¬
ro 22.463, Barcelona-Còrdova.
3.er premi, 100.000 pessetes, 38.840,
Barcelona.
4.t premi, 50.000 pessetes, 33.677,
Barcelona.
Premiats amb 6.000 pessetes: núme¬
ros 1.228, 2.008, 2.265, 3.825, 4.826,
6.854, 14.434, 20.504, 21.185, 23.699,
26.303, 29.680, 30.275, 31.216, 31.733,
32.695.
Consell de ministres
A les onze del matí s'han reunit els
ministres en Consell a la Presidència.
La reunió ha acabat a dos quarts de
dues.
A la sortida el senyor Lerroux ha es¬
tat interrogat pels periodistes referent a
sr en el Consell s'havia tractat d'alguna
qüestió del Marroc. El senyor Lerroux
ha dit que no havien tingut temps per a
tractar de la situació de l'Àlt Comissari
al Marroc senyor Moles, qüestió que
seria vista en altra ocasió.
Ha estat autoriízat el ministre d'Obres
EXCELSIOR, novel·la per Mar¬
çal Trilla i Rostoll Ptes, 4
ELS ISERN ÍNTIMS, biografia
per Lluís Viladevall i Malgà . » 1
HOMES, COSES, POLEMI¬
QUES, per J. Parran i Mayo¬
ral, amb un pròleg de Pere
Coromines , 5
De venda en totes les llibreries
Públiques per a l'adquisició i pagament
de cent motocicletes destinades al ser¬
vei de vigilància per carreteres.
El ministre de Finances ha presentat
un estudi referent a la redacció de les
despeses en els pressupostos dels dife¬
rents departaments ministerials.
Del ministeri del Treball ha estat
aprovat uns decrets referent a la con¬
cessió de préstecs a societats coopera¬
tives i per a la construcció de cases ba>
rates.
El ministre del Treball ha informat al
Consell d'un estudi projecte per a so¬
lucionar 0 aminorar l'atur forçós. El
pressupost ascendeix a 1.000 milions
de pesseies les quals seran destinades a
la construcció, reforma 0 adaptació
d'edificis nacionals.
El projecte compta 24 articles prece¬
dits d'un extens preàmbul.
A la sortida ha estat facilitada una
nota en la qual el Govern agraeix l'in¬
tervenció dels caps, oficials i individus
del cos de carrabiners en els darrers
successos anarco-sindicalistes, fent res¬
saltar el seu comportament sense obli¬
dar els serveis ordinaris confiats a
aquell cos.
m. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a I de 4 a7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
t'mació de contractes mercantils, etc.
Soccié financiera
Catitzasians de Barcelona del dia d'aval
facilitades pel eorredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vailmalor—-Moles, II
BOlSâ
DIVISI8 BSîKAHOIKii
fraaasfran. . , . . , 47*55
■algaaior. ... 169G0
Lliarasait. . . . , , 39*65
àiroi
. 64'00
rrancs lalssos ... 235 60
Dòlars , . ..... 778










Alg&es ordinàrisB .... 16765
Petrolis 5 60
Ctloniai 50'50
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nimiDiliiK iDiíiiiiisiiio
del Llíoral de Catalunya
Senyoreta
Resolució de íoía classe d'assumptes jurídics, administratius,
etc. etc.
Obtenció de documents - Cobrament de crèdits
Hipoteques - Administració de finques
Informes Comercials











Organització d'excursions col·lectives i particulars, viatges de nuvis i de tot
quant estigui relacionat amb el Turisme.
desitja col·locació per a despatx o sU
milar.
^
Raó: Administració del Diari.
Es lloga
Per detalls, Antoni Macià, Àrgüelles, 22. - Mataró
en punt ben cèntric un magatzem gran,
propi per indústria o garatge. Finca
completament nova.
Raó: Josep Clavell, E. Qranados, nú¬
mero 25.
Venc camió 2 tones
en inmillorable estat i a bon preu.
Raó: F. Oalan, 23Q.
IMPREMTA MINERVA
BARSELONA 13
Per afícíonats a la fotogra¬
fía: albums ! cartolines artís¬
tiques, tires de paper go¬
ma per emmarcar a fangle¬
sa iper revorar diapositives,
cantoneras per posar en els
albums fotografíes de varis
formats, llapis per retocar
negatives i positives, etc.
O IVI 03






MÁS DE S.yOO PÁGINAS
MÁS DE 3.SOO.OOO DATOS
MAPAS - ÍNDICES
SECCIÓN EXTRANJERA
0 pequeño Directorio Universal
Diialle del Comarcio, Industria. ProfssisMs, «fa,
da España y Posesionas
Precio de un ejemplar completos
CIEN PESETAS
(franco de portes en toda España)
ÍANUNCIEENESTEANUARIQI
LE COSTARA MUY POCO Y LE
BENEFICIARÁ MUCHISIMO
Anusrios Bailly-Baillière y Biera Reunidos, S. A,




Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les maquines d'escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
La neteja de les
d'escriure es el factor




Lloguer de màquines de 10 a 90 ptes. al més
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona i a Ma¬
taró per realitzar els seno
treballs amb tota cura i abso-




Representant: AqusIí Coll ^ Carrer Fermí Galan, n.° 600 — Maiaró
a màquina d'escriure
Traduccions ai caíaià — Rapidesa i pulcritut cn tots els treballs — Reserva absoluta
P em carrtcis
diari de mataró
Guia del Comerç, Indiístria I professions
Cases recomanables 4ie Mataró, alllstades per ordre alfabètic
A|aff9r¿€ fron nrci "€otfon„
OUSTAU C. GNAUCK Wifredo,27
Refresflt perfecte. Fàbrica de platines.
AmpllacloDi íafoilrállaiics
CASA PRA7 Churruea, 60
Vendes a terminis - Exposició permanent -Marcs
Sniff ais
ni<TONI GUALBA Sta Teresa, 30 Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Calan, 282-284. 7.157
Bstablerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Sparriif de Radio
SALVADOR CAIMAR! Amàlia, 38
Colonial - Excelsior - Clarion
Bananers
BANCA ARNÚS R, MemUzúbal, 62- Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent
- B. URQUIJO CA TALÁN> F. Macià, 6 - Tel. 8
Negociem tots els cupons de venciment corrent
& A. ARNÚS GARl
Per encàrrecs en aquesta ciutat, Molas, 18 - Tel. 264
Broniclats i piatclaif
/OSEP ESPAÑOL Balmes, 11
Els més perfectes
caidcrcrlci
EMIU SÚRIA Churruea, 39- lelèfon 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentins
Carriitgci
MARCEL-LI LLIBRE Beat Oriol, 7- Tel. 209
Immillorable servei d'autos i tartanes de lloguer
f • «»*Bf
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES*
Per encàrrecs: J. ALBERCH, Sap» Antoni, 70 - Tel. 222
Coi'icitf
ESCOLES PIES Apartat /z.® 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Cdpicf
MAQUINA D'ESCRIURE Si. Francesc R, 16
Circularsi obres, actes i tota mena de documents
DcDllf Ici
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 Ixr
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fapdct
PONDA MIR Enric Granados, 5-Mataró
Especialitat en Banquets i abonaments
fiocràricf
AGENCIA FUNERARIA ^LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teléf. Ill
FUNERARIA DE LES SA^TES
Pujol, 38 Telèfon 57
rificricf
JOAN ALUM Sant Josep, 16
Estudi de projectes i pressupostos
Ncflrr* d'airet
RAMON CARDONER Sani Benet, 47









.LA ARGENTINA. Sani Uoren(, 16 bis
Plantes medicinals de totes menes
iHPrCHlCI
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-Tel,255
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
TRIA I TARRAGÓ R. Castelar, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe de tota mena
Maiiliiria
PONT I COMP. • F, Galan, 363 - Tel. 28
Fundició de ferro i articles de Fumistería
liàaniBCf a'ctcriorc
O. PARULL RENTER Argûelles, 34-T. 362
Abonaments de neteja i conservació
tfcrtaricf
lOSEP MAÑACH Sani Cristòfor, 21
Gèneres de punt. Perfumeria, Juguets, Confecciona
DR. LLINÀS Malalties de la pell i sang
Sta. Teresa, 80 - Dimecres i diumenges de 11 a 1
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas i Orelles
F. Galan, 417 — Dijous, 9 a 1 i 5 í 8; Diumenge, 9 a 12
Ff0lilef
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17 - Tel. 281
Construcció i restauració de tota mena de mobles
NOtOfI CiCiCf
E. CATALA Lepant, del 45 al 49-Tel. 346
Reparacions ■ Agència Terrot
omccicf per a rcRal
LA CARTUJA DE SEVILLA R.Mendizábal,52
Gust i economia
Ocalif tcf
DR. R. PERRINA Sant Agustí, 53
Visita el dimecres al matf i dissabtes a la tarda
Pcrrwaicrict
C4«Si4 PA TUEL Isern, 1 i R'*fael Casanova, 2.
Acurat servei en tot — «On parle française»
Recadcrs
JOSEP PALAUS Sta. Teresa, 59. 7el. 217
Primer recader - Dues sortides en autos-camione
I f 1 " ^ f
EMILI DANIS Sant Francesc d'A., 14, baix
Tall,"sistema Müller
V'iatRef ! Escarfiopf
JOAN FONTANALS Lepanto, 50—Tel. 396
Agent de «S. A. E. MAR.» de Barcelona
ANTONI MACIÀ ArgüeUes, 22















H bombefcí que a '
^ ciâroji W
